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　　1990 年代以来 , 中国大陆人口的国际迁移也即“新移民问题”, 引起国内外有关部门和
学术界的重视 , 对新移民的研究成为时下最热门的课题。所谓“新移民”, 一般是指“改革
开放以后移居国外的中国大陆公民”①。中国大陆的新移民主要包括家庭团聚移民、留学移
民、技术移民和投资移民、劳工移民、非法移民五种②。改革开放以后中国实行“支持留
学、鼓励回国、来去自由”的留学政策 , 大量年轻学子涌向海外求学。据统计 , 改革开放以
来 , 中国大陆向世界 103 个国家和地区派遣了 30 多万的各类留学人员 , 其中在新加坡留学




一方面 , 中国人存在着巨大的教育消费潜能。改革开放以来 , 中国的经济建设取得巨大
的成就 , 人民的收入大幅度增加 , 出国成为一件可能的事情 , 加上中国多年来实行“一个孩
子”的政策 , 许多家庭都愿意为下一代创造最有利的教育环境 , 有关资料显示 , 中国的人民
币存款接近 6 万亿元 (约 1 万 2500 亿新元) , 个人外币储蓄也高达 750 亿美元 (约 1297 亿新
元) , 中国国家统计局的调查显示 , 这其中有 10 %准备作为教育支出 , 折合美元 730 亿。近
年来中国的经济实力逐步增强 , 对于人才的需求也呈现多方面、多层次的要求 , 国民存在巨
大的教育消费潜能。根据联合国教科文组织的一项调查 , 中国每年出国留学的学生多达 215
万人 , 中国已成为世界上最大的留学生派出国④。中国本身的高等教育却供不应求 , 如中国
每年大约需要 10 万名 MBA 硕士 , 而目前中国国内只能培养近万名。中国这样庞大的“教育
大蛋糕”, 引得外国学府纷纷到中国抢滩⑤。
另一方面 : 新加坡以独具的优势吸引着中国学子。
1、生活环境好 : 新加坡环境优美、治安稳定、交通便利、77 %的华人、华族文化与生
活习惯 , 使中国学生倍感温暖。更重要的是 , 新加坡相对较低的生活与学习费用极具诱惑
力。在政府学校里 , 外籍学生的学费标准是小学每月 80 新元 , 中学每月 130 新元 , 初级学
院和高级中学每月 240 新元 , 理工学院每年 1980 新元 , 大学每年 6500 —17000 新元 , 这种学
费较欧美国家低 30 %以上⑥。而生活费用每月折合人民币 3500 元左右 , 而其中的 80 %由新
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加坡政府补贴 , 学生只需负担剩下的 20 %。这种相对较低的留学费用 , 使其具有竞争力。
在私立学校中 , 学费和生活费用较欧美国家也便宜些。
同时 , 新加坡政府规定就读政府院校可以打工 : 一般院校则规定学生可以在完成一学期的课
程后向就读学校提出半工半读申请 , 获得批准的学生可以利用课余时间打工 , 每周不得超过16 小
时 , 此外 , 新加坡有一个非常大的华文补习市场 , 很多中国学生选择新加坡补习华文或互教互
学 , 以取得一些收入或借以提高自己的语言水平 , 学生可以半工半读以减轻经济压力。
2、学习环境好 : 新加坡政府的工作语言是英语 , 全民英语素质好 , 加上 77 %以中文为
母语的华人 , 形成特殊的双语环境 , 为中国学生提供了一个极其容易适应的语言环境。中国
学生来新加坡就读 , 在语言上、学习上比较方便。如新加坡国立大学企业管理学院有 40 多
位讲师能用华语教学 , 南洋商学院则有 38 名。国立大学企业管理学院副院长李秀娟表示 ,
用华语教学是新加坡独具的优势 , 不是欧美的大学可以办到的⑦。由新加坡教育部注册的语




3、就业前景好 : 新加坡政府近年来积极吸纳中国人才 , 成绩好的中国学生在毕业后可
以继续留在新加坡发展 , 这也是吸引中国学生选择留学新加坡的因素之一。
4、新加坡教育体制同国际接轨 , 在政府学校就读获得的文凭及学位获国际广泛认可 ,
便于中国学生走向世界。新加坡华裔馆馆长纪宝坤就曾表示 , 不少中国新移民以新加坡作为
跳板 , 来新加坡考取文凭 , 新加坡颁发的文凭得到各国的承认 , 可以说是转到西方国家的最




一类是为获得文凭而来新长期学习的国内大专院校的毕业生 , 他们多具有较高的素质 ,
是国内大学的优秀人才。如国立大学和北大联办的硕士课程的中国学生 , 都是精挑细选出来
的精英。这类留学生最为新加坡政府欢迎 , 许多人在学成后留在当地工作 , 并在中新之间架
起经济联络网。
一类是短期培训 , 以学习英文为主的学生 , 主要是一些官员和企业主管人员。国立大学
与南洋理工大学先后共培训过一万名这样的学员。这些学生多在中国政府机构、国有和私营
企业担任要职 , 其中一些还是上市公司的总裁。更有甚者 , 南洋理工大学商学院自 1998 年
起便开办华语教学的“管理经济硕士班”, 学生主要是中国市长级的管理人员 , 历年来的毕
业生有 250 多名。
一类是进修生 , 他们来新加坡不是为了取得学士、硕士或博士文凭 , 而是来学习各种技
能以便回国后更好地就业。如新加坡酒楼餐馆业工会训练中心于 1996 年开设全日制的餐饮
服务 (中餐馆) 证书课程以及中餐烹饪证书课程 , 吸引了很多中国年轻人前来就读。
一类是中小留学生 , 这类学生近年来人数增加很快。中国实行计划生育以来 , 独生子女
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成为父母全部的期望 , 为了子女的将来 , 一些父母千方百计将儿女送出国镀金。据统计 , 改
革开放以来中国自费出国留学的每年约有 2 —3 万人 , 其中中小学生就占了一半λϖ 。新加坡
中小学的学费相对较低 , 新加坡政府办小学每年学费约人民币 4500 元 , 中学每年约人民币
6500 元。新加坡政府规定 6 —16 岁申请就读政府中小学的 , 母亲可以申请陪读 , 而且陪读妈
妈可以先申请陪读签证然后再申请就业准证 , 而且就业准证的申请没有年龄限制 , 这使得新加坡
成为许多父母送子女出国深造的首选λω。新加坡的中小留学生中 , 上海人占相当的比例λξ。
2、新加坡中国留学生的人数。目前在新加坡求学的约五万名外国学生中 , 中国学生占
了约三分之一 , 人数介于 113 万到 115 万 , 仅在国立大学来自中国的本科生和研究生就多达
1300 人λψ。近年来 , 国际上对中国留学生市场竞争日益加剧 , 为了吸引更多的中国学子 , 新
加坡政府也采取一些措施来争取大陆学生。如与国内某些高校或中学签约 , 从学生中选拔成
绩优异者直接赴新留学。1998 年起 , 由汕头市教育局选送潮汕地区优秀初中毕业生赴新加
坡中学就读。2000 年开始 , 由广东潮汕文化对外交流中心选送、新加坡潮州八邑会馆提供
80 %学费资助潮汕地区优秀高中毕业生赴新加坡义安理工学院学习λζ。2001 年开始 , 四川省
留学服务中心与新加坡有关学校联系 , 每年经考核选拔优秀的中学生赴新留学 , 仅当年就有
23 名高中生留学新加坡λ{。从2002 年9 月开始 , 中南大学就从入学新生中挑选出15 名学生赴新留
学λ| 。一些学校还通过减免学费来吸引生源 , 如 2003 年初新加坡 6 所公立高等院校之一的义安理
工大学又在江苏留学市场掀起波澜 , 它声称 , 进入该校就读可以减免 80 %学费 , 即中国留学生每
年仅需付人民币 1 万元左右 , 这无疑对中国学生具有极大的诱惑力λ} 。可以相信 , 中国学生留学
新加坡的热潮还会持续相当长的时间 , 中国留学生的数目还会有相当大的增长。
2、新加坡中国留学生所在学校的分布。新加坡的教育系统基本包括正规教育机构和私
营学校两大类。政府学校主要靠政府投入资金、由教育部管理和督导 , 包括 3 所大学、4 所
理工学院、14 所工艺教育学院、两所高级中学和 14 所初级学院、148 所中学、95 所小学。
新加坡的私营学校至少有 500 多所 , 包括私立学校、外国学校和一些工商组织和团体开办的
学校。这些学校属公司性质 , 以赢利为目的、按产业进行经营 , 由工商管理部门发给营业执
照 , 并到新加坡教育部注册。这些学校大多是计算机、商业和语言学校以及补习中心 , 学制
和学额没有定制 , 课程设置和收费标准五花八门 , 教学和师资条件优劣混杂 , 教育质量参差
不齐 , 没有资格颁发大专以上文凭。目前在新的 113～115 万名中国留学生中一半在新加坡
政府学校就读 , 一半在五花八门的私立学校闯荡。如新加坡国立大学的有 3000 多名 , 在南
洋理工大学的有 1800 多名 , 在新加坡的 4 所学院有 1000 多名。这些学生基本上是这些学校
根据中新两国教育部的协议招收并享有奖学金的本科生 , 或是新加坡为吸引人才招收的研究
生和博士生 , 自费考取新加坡高等学府的中国学生寥寥无几。所以 , 众多的中国留学生多是





的月亮特别圆”的心态 , 以送子女出国留学为荣 , 却很少在学业上为子女考虑。他们认定
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“只要出去了就比在国内好”, 千方百计将年幼的孩子送出国 , 以为这样就是为孩子做了最好
的安排 , 其实这种高额投资得到的回报未必相当。这些学生中有些是原先在国内学业就不好
的 , 出国后在学业上根本就跟不上 , 一些人就自暴自弃。由于他们多数尚未成年 , 还没有形
成较正确的世界观、价值观、人生观 , 他们的自立能力、自控能力、判断能力等都比较差 ,
易受外界影响而出现一些问题。有些家庭富有的学生在新加坡学校中挥霍成性、攀比成风 ,
造成极坏影响。据说一些小留学生在新加坡一个月花费 10 万新元 , 折合人民币约 50 万。有
一位小留学生因为嫌新加坡的饭菜不好吃 , 竟吩咐父母从中国做好了真空打包空运来µυ 。由
于独自在外没有父母长辈的监护 , 他们容易被坏人引诱而染上不良的生活习惯 , 吸毒、赌
博、同居等现象时有存在。这类学生在外往往难以学有所成 , 许多人不得不中途回国。国内
有专家指出 , 中西教育体制互有长短 , 中国基础教育质量举世公认 , 中国留学生在国外表现
很优秀 , 国内成功的基础教育至关重要 , 因此 , 把低龄孩子送出国留学未必正确 , 接受基础
教育何必舍近求远 , 家长在将孩子送出国门前应冷静权衡利弊 , 不应花冤枉钱µϖ 。
2、被留学中介欺骗的事件一再出现。由于父母盲目认定把孩子送出国留学是值得的 ,
“只要能出去 , 交多少钱都无所谓”, 这使得出国中介机构大量涌现 , 其中不乏“鱼目混珠”
之辈。为了牟取高额的中介费 , 许多留学中介机构在招生中夸大宣传 , 对留学生及其家长造
成误导。一名新加坡中介在中国非法从事介绍中小学生到新加坡留学的生意 , 她允诺先把孩
子送入新加坡语言学校 , 再进政府学校、孩子的父母可以来新陪读并可找到月薪 1500～2000
新元的工作。在她的花言巧语诱惑下 , 中国抚顺几名孩子的家长四处借钱、甚至卖掉房子分
别凑了 16 —22 万人民币委托该中介办理孩子赴新留学和大人到新陪读的手续。中介用旅游
签证将 10 来岁的孩子弄到新加坡后 , 根本没有安排他们进语言学校 , 有几个孩子见入学无
门只好回国 , 有的孩子拖了三四个月才被塞进普通的社区小学 , 却又听不懂英语讲课。而孩
子的父母根本无法来陪读 , 中介则逃之夭夭 , 造成孩子露宿街头µω。一位经由吉林大学海外
留学中心中介的吉林学生 , 与陪读母亲共花了 10 万多元人民币到新加坡一家公司学习语言 ,
到新后才发现这家公司只是本地新加坡人的补习机构 , 根本无权从事留学新加坡业务。中国
驻新加坡教育参赞王永立表示 , 中国留学生之所以一再出现被骗的事情 , 主要是“因为部分
中国学生没有获得充分的信息 , 他们到新加坡来留学是通过不同的渠道 , 这渠道当中有一些
是没有保障的渠道 , 就难免会上当”µξ。
中国学生在新加坡一再受骗的情况 , 引起中国政府的重视 , 为了不使更多中国学生受
骗 , 从 2002 年开始 , 中国由驻新加坡大使馆对新加坡私立学校进行资格认证 , 并规定日后
只有经过大使馆资格认证合格的私立学校才能到中国招生。
3、“留学在新加坡并没有想象的美好”, 这是许多中国留学生来到新加坡后的切身感受。
留学生满怀对留学新加坡的美好憧憬而来 , 到了新加坡后才发现 , 留学生活并不容易 , 许多
人遭遇到不快的经历。
最常见的是租屋受骗事件 , 这种情况一再发生、数不胜数。2002 年 4 月初 , 20 名中国
学生代表到中国驻新加坡大使馆投诉 , 一位约 35 岁的本地妇女“庄太太”以出租东海岸一
带“碧弯园”的整个公寓单位为名 , 向多名学生收取了半年的租金和两个月的抵押金 , 每名
学生都付了 2000 余新元 , 却无法入住 , 一些学生甚至只得露宿东海岸公园。该妇女还以协
助办理入学、充当担保人等欺骗其他学生µψ。同年 7 月近百名中国学生投诉中国使馆 , 说一
位林姓女士房屋中介人用各种手段骗去他们共 8 万多新元 , 很多留学生因为受骗而无处安
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位的政府学校 —国立大学与南洋理工大学 , 在许多中国博士看来是在中国连前 15 名也排不
上 , 更不用说那些五花八门的私立学校。一位中国留学生为了圆留学梦 , 放弃了国内一所著
名医科大学的学籍到新加坡一所理工学院就读护士专业 , 结果她所在的学校只是一所从事中
等职业培训的学院 , 毕业后只能获得大专文凭、还必须在新从事护士工作 6 年而无法担任医
生职务 , 她后悔莫及µ{。一些留学生由于无法正确面对现实 , 身心倍受折磨 , 无法继续求学
而回国。
还有一些人在来新之前错误地认为 , 可以在新加坡半工半读 , 将来可以争取留在当地。
其实 , 这种想法相当幼稚。新加坡法律规定 , 除了在政府院校的学生外 , 私立学校的学生不
能打工 , 更不能就业 , 包括从事家教都是违法的。中国留新学生毕业后不能自动成为新加坡
的公民或永久居民 , 博士生或研究生只要找到用人单位可以在新自找单位就业 ; 享受新加坡
奖学金的本科学生一般必须先完成合同规定的留新工作服务的期限后才能到别国择业或继续
深造 ; 其余中国学生学生准证期满就不能滞留新加坡 , 除非有单位为其申请到工作准证。
由于留学生中存在着不少问题 , 当地一些华人会馆纷纷行动起来帮助这些留学生。如
2001 年 7 月新加坡潮州八邑会馆帮助留学新加坡的潮汕学生成立了新加坡潮汕留学生联合
会 , 它是新加坡潮州八邑会馆文教委员会的一个小组 , 该组织已吸引了 100 多人参加 , 以初
级学院和中学生居多。该组织负责人表示 , 目前在新留学的潮汕学生有 200 多人 , 每年前来
就读的有 30 多人 , 多数是十多岁的中学生。成立联合会的目的是帮助这些小学生尽快适应





利亚维多利亚省最好的一所公立学校 —墨尔本高级中学录取µ} 。厦门人林海峰 1992 年底留学
新加坡 , 就读于南洋理工大学土木与结构工程学院 , 毕业后成为一名工程师 , 并取得绿卡。
近年来 , 中国大陆新移民 , 尤其是具有较高文化素质的学子为新加坡经济的发展、中新之间的交
流起到了积极的促进作用 , 这些人是留学生中的佼佼者 , 也是新加坡政府积极争取的对象。
2、应该冷静对待留学新加坡的热潮。能够出国留学当然不是一件坏事 , 问题是在什么
条件下出国 , 要留学新加坡最好应在具备以下条件时再采取行动 :
一是有足够好的经济条件。新加坡的学费相对于欧美国家来说是较低 , 但对于中国人来
说则并不是小数目。人民币与新元的比价约是 100∶45 , 中国学生在新加坡读小学每年要







学金 , 为他们免去后顾之忧 , 使他们可以安心攻读学位 , 在学成回国后还有机会留在当地工
作。当然 , 政府学校的入学门槛相当高 , 但是一旦你跨过这道槛 , 你才会真正感觉留学新加
坡的美好。2002 年 9 月《联合早报》与当地的中国留学生网站“华新网”进行联合调查 ,
调查对象是在政府学校领取奖学金的中国留学生 , 结果有超过九成的留学生认为来新留学是
正确的决定 , 超过半数的人对在新的生活与工作满意。在 105 名被调查者中 , 有 74 %的已加
入新加坡国籍µ∼ , 他们才是中国留学生中的赢家。
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